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S U O E L E O N 
htHÍ» «R» l w 8*». A*i»H« y BMr.-
. i d M M A t » IM » * » « » » i d Bauifl» 
Ísu en SJ» n 55»S»1M ?» i ! r í ü i í» t»?-
Í <4 Htawr* 8<.g«5«at«. 
x ít<««aM*» IS>«4ifoai¿<;-' « « « s í » . . 
.• «rt tfMlw « t e 
SS PÜ8UCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
fti iw t i i ka ta I * UuniaUarta á i la Oirnttefte proTiacüa, t eaatro pe-
*e.'*f «¡«Dinta iíntimíin d lainwSn, Mk* petettM el >nie>tr« j quiM* J-;!O'¡»8 al «So,» I M partimilaru, pagsdai al nlieitat la ituoripoite. Lo» 
•.'Í¿'CÍ ¿a tu»» da la eaaiial, H harta por librania 4el Giro mí tuo, «únii-
^ . d w a e l^o galloi ea laa anBerípoíemea de t ñ a M t n , y únioaaiaiita por la 
l^aaaUa p<ia«%a qra ramilta. L u ivaeripeionoa attaaadaa ee cobran eos 
i u u s t o prcporeioaal. 
Lea ATDittaaiieBtoi de arta proTiaela aboinraa la aiuoripeioB eoc 
uranio a la «e i l a jBMrta aa tire alar i» la Comitiúu proTincim ¡lublieada 
s« I f i s í sawui de Mta t-UJíTlNda lecha2< j 84 de dieiembra de 1V0&. 
Í.JÍS loxgadi^i rauaieipalca, tria dtetiaeidn, díea paaetaa al afio. 
rlíiiistíi tnrl-.-i. Taictieiaee eánti^oi da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa djspoeieioneu de lai aotoridadea, exeeplo laa osa 
aean a iBitaticij d« parte v.i pobre, ae iaaertaSa o)i-
cialmeute, aafmíamo eaalcf.tf'-raaanciocatteerBfeQtet! 
aervielo naciocal que dima t:- tío laa miamaa; lo de in-
teréa particular preTlo al ' ¡ go adelantada de valata 
eéntímon de paaeta per ead.' Ifcea de ínaerción. 
Loa anuncio» a áue hao. i - lerenaia la circular de la 
Comiaids pravineial, lecha 14 de diciembre da 1905, es 
cumplimiento al acuerdo de la Diputacidn de 20 de no-
viembre de dicho afio, y cuya circular ha sida publica-
da en Ion «oi .a iwas OTICIALR» de 80 j 82 de diciem-
bre ja citado, aa abonaran con arregla a la tarifa «me 
en mancionadoa BOLKTINKS aa inserta. 
S. M . «! R*y ¡.•en A fcn«o XIII 
(Q D. Q ), S. M . !a R' lna Doña 
Vicioris E!>8«iil^, S. A. R, el Prln-
úp*, fai A^tnrla; n lnfíi»t«i y d* 
.^ .53 pertonzi de \n Aligaste Raal 
< ¿'sillla, e.üslliiáfin fin noV«¿e<¡ en 
s» •flspofísKte futei, 
•;.'.í .^ Ji* i ¿ ÜJ. 87 U mino ft- 1M4.) 
DIRECCION QSNERAL 
D E COMUNICACIONES 
Administración principal de Co-
rnos de Lttn 
D'blsniio prüCjd'Fse • la wlo-
breclón de !e tub^t r rúbücü pnrn 
contratar IÍI ccnlucctóa í* la co-
rreípcníencla cflcla! y fabllc», «n ! 
c.'íruBjj do cuctro xanáut o «uto- , 
mívl!, entm leí ollcln?» dt l Rama 
i - ' to fn y BsffiVa-te (Zimo»), ba-
ja Pl tipo do cinco mil cuatroclsi!' 
Isa roVstita y slfta pssetaj nnua-
!»r, por término da cuatro rfto» J» 
dímás coBiilc'onse fiel pil«go qua 
fütá ds tnsRlflatto a?! sita Principal, 
non nrr«glo e lo xraVrnldQ «i: el ca • 
nfiulo t,0, «rt. 8.", dai R»gtam«¡3-
tc: para *! téglne" y t-rviclo del 
Ramo d» Corruos y mídlf/caclonei 
lnlfcducida* por Re/it d«cr*to do 
21 d* marzo 1907, te Bilvi«tl« 
q.» io Edmitlrán tns prcpoilclonai 
Hat i» p:«8r,i)t«p, "n <tap*l timbra-
do de 8.* claaí, en ««ta Aímlnlatra-
clin, previo cu!*pHnil?r.!o d i lo di«-
PUsítn en ía Rea! ord*n <Se¡ Mlnlf • 
tarto^9 H5c!''ni!e d» 7 do cciubra 
4> 1904, hntK «i 21 d* íbfli próxl-
"io incluílVf, y q-i« !EI apiirlnf* do 
lo» p!h.gos t8¡iórá >tig»r s;i ln DSríX-
dón gnnsrq; di' Ceirrsoí, EMt« el 
Sr. Jtfa d« 1« SecwSn d* Trcnspor-
lí?. «i d!'¡ 88 a-s S'brü da 1924, f. Ins 
ono; horuí. 
Lsda 20 ¿a » w « a do 1924.—E¡ 
Aóminlstiütior par.tlpal, AiVargon-
Modelo de proposición 
D. Palano d« Tal y Tal, natural 
*> vodno »« ob:lga a 
c-5i*nippñ»i- le ccniiuccU'B diarla da! 
Mrrao entrs laa cflclnei d*¡ Ramo 
w Lcán y BsnaVtntf (Z-.more), por 
• I Prado de p e i t t i i cénti-
mo- (en l»tra) fniinlee, con nrrtglo 
a las condición»» contenidoa en al 
p'lcgo Eprobado por el Gobierno. 
Y para seguridnd d i «tía r.roposl-
c'.dn ecompffto a ella, y por mpa-
rsdo, la carta da pegu que screSita 
hib«r dsposllsdo on la canlldad 
da petetis y la cédula personal. 
(Fichs y firma) 
Nota-aanaalo 
Electricidad 
TKmlnfdo el expeliente fncosde 
por B . Segundo Rodríguez C«!m*-
nsres, vecino de Clitl<rile. en nom» 
. bra propio y «I da loa de i í i herede-
j roí d» *cfia Piorlnd» Colmenarfl», 
: aollcltando autcrlzsclén para am-
; p!l«r la inataiacldn e'éctrlca conce-
dldn rn l . " de diciembre de 1908, 
! con e! fin de dotar de alumbrado a 
; los puib io» de Valmattlno y Vida-
nes: 
í RaiultanJo qaa declaradot i u -
i flclentea los documentos del pro-
. f*cto pai-a servir d» base ai «xpi-
: ák t i t t t , se onuncl* la psilcWn en el 
: BOLBTIN O F I O A L da le provincia 
: dal dM 23 de junio dr 1922, sefliiián-
; dose un plszo de trtlntn din», para 
' que durante él pr-ssnforan rec'a-
i maclones los que se crcyirnti per-
judie-sdo 5 con Infialuctin, r*ml 
' tiendo u;i t j .nig^r da! citado enun-
; cío al A'oldí ' de Cistlernü, dnlco 
. tértnlno municipal a qu-f afectan las 
. obras, sin quo dursiita dicho plazo 
' se produjeran r«c emocionas: 
Rvsuítstido'qiíe nxsmlnat'.o e! pro 
! vacio y hacha la ccnfronfaclín so-
bre el ie.-reí'O por oi Ingeniero den 
; F i w c k m CebretB, so vs qus pue-
; fien rsQilzv-rie IIÍP cbrnüque sn pro 
• yect-sn, t ln ulnfiún Inconveniente, y 
qua cumpi-sii con cuantos r*quUttoe 
rx'go si Rsg sment^dT. Inttfilac!»-
mu ¿ éclficas Ja 27 do m:¡rzo ti<i 
1919: 
Conafderando que la linca de sita 
tensldn Ciuza el Urrocarrli de la II-
nsa da La Robla a B'lbao, por lo qne 
se pidió Ir forme a la 1 .* Dlvltlén de 
Perrocarrlie», y ésta a la CompaAfe 
correspondiente, siendo ambas d« 
perecer da qua puado accederse a 
lo solicitado con laa condicional qne 
se seflalan en oficio de t i 4* sep-
tiembre prdxlmo pasado: 
Considerando qus en la trsmllD-1 
cldtidel expedienta se ha cumplidor 
lo ordenado en «I citado R-g*a--
monto: \. 
Conaidsran^o que es un dtb-:r du 
la AdminUtrscWn faVerecsr «I esta 
bleclmlento da Industílcs qu«, como : 
la presante, han da conttlbulr al ade-
lanto y pregreso da los putbíes y ' 
fomento da m rlquazi pública; da t 
acuerdo con lo Informada por la 
Jtfatura do Obras públtcf^, l» I * • 
DIVIifín de Perrocsrrüej, la Vsrlfl- • 
csclón oficial y la Comlsidn provln- í 
clal, y lo propuesto por In Ssc- • 
clén da Pomunio, h» resuelto ce- . 
esder a lo sotlcüado por dicho se- ; 
ftor, siempre que por e l mlimo se ¡ 
cumplen las slg iienUs coimlcloies: 
1. * Se autoriza a O. Segundo i 
Rodríguez Colme n»rt)'¡, vecino d» \ 
Cfstlerna, para ampliar la ln«ta!sd¿n : 
e éciííca que I» fué conÓMfd» e¡i 1 .* • 
de dlclímb-e da 1908 a D Máximo ; 
Rod.lguiz Bslbuen". 
2. a LRS obras se ejecutirá;; cen ; 
arrobo «I proyseto presentado, flr- í 
mada por el Sr. L&baym, excepto 
«I cruce de! ferrocarril ún L i R¡>t>:a 
u Valmoíe^», que so h?rA con i.ifü' 
g o ai proyecto d« e^ia parto, firnsa 
mado por el mismo IngAniero an 23 
de IUÜIO de 1922 y tas modlfíc«clo< 
nes qua hayan de introduciría como ' 
conaecueücif! d ; IBJ p;-Jiwi?íei¡ culi-
dlciones. 
3. * Sa c o n o d s sl cltaito ssllor 
la servidumbre de paso da corcicnta 
e'éctrlca f obra lo¿ t - r í s s o s de do 
: minio pdbllcn y partlcntavei que ' 
figuran va la rr>!acl4;i pab lcnéa en 
e¡ Boiar/N O F I C I A L ei'-> esta oto 
Viñeta del día 23 d« junio ¡922, 
praVI'j oí pego da la¿ ísdimülzatlo-
. Rtse cerrcuporrílanlei. 
4. * Si» nuprlmirA s! truc* cim la 
linea y CON IB c? rr*t*rc i l * Cl=t!srna 
a Písluíiqulnes on tu k l lámst ru 51, ; 
paíft ¡o cual su empieHMI tu linea qua ; 
Va i : Sorrlb» y Vldansa, ¿ftpués d-i ; 
hsber cruzodo ésta In CV-Kt'ra. 
• S.* En nlrgiin punto dlstard h : 
llnaa de la carretera mítios de la -
alttr.i da los postea, y en el cruce > 
de la carretera se cumplirán los re ;¡ 
qulsltosqu* seftnía el R'g amfnto j 
provisional de Instaiscione* eléc- \ 
tricas de 27 de marzo da 1919. i 
9.a En «I cruce con el ferro : 
carr i l da La Robla a Valnwsada > 
se cumplirán laa preictipclone^ del 
titulo 1.* da l.-i Real orden de 17 de 
f braro d'r 1608, tiendo de seis me-
sas al pltzo a que »* r r f l i r t t e r -
cera dís las mumss, sjutténc'OíS 
tambliiii sl Rea! decreto de 27 de 
merzo de 1919 y a las dlipo.-Jcionw 
ifguiüRtas: 
E) EÍ criizam anto :e hará nccmal-
monte »! ferroccrrll. 
b) Les «poyos que Um'.ien *| 
tramo do cruzamiento sf-rán m?.lá 
lieos e Irán empetredos en macizos 
de hormigón . 
c) Los conductores; qu&darén a 
una allurs d» sel; (6) msfros ;cbrc 
Ion c»rrll«s y do: (2) por «ncims da 
ios hilos év ¡a ¡iníE t«!tfdniCH. 
b) El hi o condtcícr Irá unido a 
un c?ble d«; «cf ro geIV»nlzndG d* 
veinticinco (25) mlllmetrot de s- c 
elín, vn la fjrtna que su dispone 
en ¡es í^rrífos í 0 y 3. ' del arífcu'o 
59 ¿A Raglam«nio ¿'3 27 da marzo 
de 1919. 
6) Las obras «e cj»cutiirén büjo 
la liispeccídn y vfglIatxiE uci p*r-
sonsldelsl ,* DlvislOn de Pirre-
Csrrl lM y de ios efseUs ¿e te Ccn:-
paftla del Ferrcciirrl! ü» Ls R;.bis, 
para ¡o cusí «I concislonarlo tVi:BrS 
con In debida r>i,tlc!p:xlon d«i cr- • 
mlenzo du iris mismas. 
7. * Los ebres empeza rán den-
tro IÍXÍ p BZO d i tí*» mcsoB y t"rml-
liarán eotoa ¿s i efio, contados ettibos 
piazü» e partir si-j ¡K fethj ¿v in con-
cesión. 
8. * En la n.-.ptefcjclfi-.s de ¡a IÜC-
UladAi quo »« eutorlca, regirás; liis 
((guiantes tarifas ¿s máxima per 
cepelíe: 
Por una í&mporii <k> 10 bujíü, 
2,50 iiiüetts mrmusic j , 
Por nna lámpara de 15 biijfss, 
3,50 p»s<»ta9 nioüsttttlm. 
Por ui-íi lámpara de 25 bujh«, 
4,25 poetas m»iiius'es, 
Por una lámpír.i eh 32 bujías, 
4,75 p«seta« nii>iiiuüli:s. 
Ds msyor número de bujles, nre' 
cío coüVMiciHie!. 
En el c«!0 de habrr coiitcdor, sa 
abonará ochenta céntimos por cada 
kilovatio, y sa cobra rá , como míni-
mo, 3,50 pesetea meriiusfe*. 
Los lmpu*»tos ds| Estifdo, Pro-
vincia o Municipio, serán siempre da 
cuenta de los abonados. 
9. a El concMlonarlo dsbi der 
I 
•3 
cuenta cliclatmtnto d«l comlntzo f 
Uimlniiclán da I n obrn, qu» Mfán 
Inincclonidm por «I Ingtnhro Jifa 
d* OWBI públlcn o l i í m l t r o an 
quien da'tgaa. Una V»z utmhndit , 
«•rán rtconocldm por equél, y «i 
«ituvlaran an condicional, ta axtan 
darñ acta por lilpllcado, qua firma' 
rán al Intpactor cflclsl y al cor.ee-
ilonailo, y ta icnwUrá a la aproba-
efín da la Suptrlorldad, aln cuyo 
raqnlilto no podiá hacar uio da la 
corcatlín. 
10. Toáoa lo* pagoi qna orlfll-
nan la Inapaccldn y raccpcldn de las 
obrtii, «arán da cnanta dal cenca-
alonarlo. 
11. Ella concailín ta anllanda 
htcha con arrfjtlo a las praarrlpclo-
ne> que la lay ¿«natal da Obroa ra-
bllcu fija para aita clti» da conca-
slonei, sin parjulclo da Urcaro, 
dt jíindo a «alvo loi derechoi da pro-
piedad, con itij'Cldn a l»i dlipoil-
tícr,t% 11gsntai y a las que dlcttdis 
tu !u luceilVo, la iaan apllcsblai, y 
slompr» a llttilo pracarlo, quedando 
autorizado al Minutarlo da foman-
lo para modificar loi términos da 
la ccncetldn, lUSjiendarla temporal-
m«;.:e o hacerla caiar dtfinltlv¿ni»n-
t i , t i atl lo juzgasa conVenl«nt« para 
* l biian sarvlclo yugurldad púb.lca, 
sin qua el conc»f lanar lo tenga por 
tl!u derecho a Ir.dimnlzacldn, y sin 
líivlttcléa alguna d« llimpo para 
ts i t i rcaoluclonei. , 
12. Riglrénodamáidaaitaicon' 
di: Icnt», les qua Impone al Rigla-
nis:!to provisional da IntUluclonas 
tléolrlc»» de 27 da marzo d» 1019. 
13. S;r* ob lgiclón dal cor es-
f locarlo d« eitn autorincliin lo orde* 
nedo en lai dliposlcloms ilgulentas: 
n) R. O. de 20 de junio d» 1902 
y R. O de 8 de julio d«l m'limo «no, 
r«ftr*nlti al contrato dal Urbajo y 
út tedes ¡as dl>P"»lclói.M relativas 
al r*liro ebraro ób Igtiorlo. 
b) Lty de proteccldn a la Indus-
tila nBclonal. ¿e 14 de ftbrero de 
1907 y su Rtglcmento de 33 de 
hbr iT0 ,2 i de Tullo de 1808, 12 da 
ma-zu de 1909 y 32 de junio da 
1910. 
14. El lncump!lml:nto da cual-
qui rn fi.i PIIRI uoncllcl.inús per par-
tadolcos'.cíjlo'silo, ¡Muró contigo 
In o á u d d í d de a ccnctsldn, con 
sujeción a lo dlnpueito an el Raglu-
in.'i-lo cliüdo y a ¡o dispuesto en la 
Icg!;>lsc'(5n vlgtntü pira lai coi¡c«-
llcwm da obres públicos. 
Y li-.blMrfo sldn nciptadi-» per «I 
PMlcioi.urifl leí condlclonts qua an 
itcK-V-Ti, el qu» vsmllló una póliza de 
clei; ¡)»5!ít;i3, hs raauolto se pi b I -
qus la P¡ lición en el BC L B T I N OFI-
CIAL da in provincln, como reso* 
h . d i r , fintil, pr.ru qu» ¡as ptr-cnas 
iv.i jiiücuJoi pu«diin racurrlr contra 
/-< ml ims dtntro * i le» plazos para 
líí'O |¿g^itt*. 
Loó'), 18 de iebr.ro de 1924. 
El Gobernador, 
Alfonso G,-Barbé 
M I N A S 
i'v'N MA.NUSL LOPKS-DORIGA, 
IKGSNIBRO J I F H DBI. DISIRJTa I I I 
NSRf! DB BSTA PROVINCIA. 
Higo sf.b'r: por D. Juan 
P S'.Ai*, V clno do Lciín, «n repre-
:..:r.bcl¿ti d» D. * m w \ Qulftonei 
A;;¡ -<ío. Vecino da Burgos, w h ; 
¡u-tssrtado en el Qoblfrno civil d* 
etta prevlncln en el día 23 del mes 
de febrero, a les once, ana solicitud 
da registro pidiendo 30 pertenencias 
para la mina de halla llamada 2.% 7*-
rasa, sita an término da Tremor de 
Abajo, Ayuntamiento d* Folgoio de 
la Rlbira. Hace la íeilgnaclin da las 
citadas 30 parienancles, en la formi 
slgultnte, con arr'glo al N . m.: 
Se tomará como punto da partida 
«I ángulo SE. de la renunciada mina 
«TVreia.i ndm. 4.657, y desda él ta 
medirán 100 metros ai N . y se colo-
cará la l.s estace: da éita 100 al E., 
ta 2.*; de éita 200 al N , la 3.a,- da 
i>ta 100 al E , l a 4 * ; de ésta 100 al 
N„ la 5 •; de ésta 100 al E.. la 8 •; 
da ésta 400 al N , la 7 *; de éita 100 
al O., la i ."; de ésta 100 al S , la 8.*; 
da éita 100 al O., la 10; da éite 100 
ai S., la I I ; de ésta 100 al O., la 12: 
daéi ta 110 al S., la 15; de éita 100 
al O., IB|14; de éita 100 al S., la 15; 
de dita ICO al O., la 1C; de ésti 200 
al S , la 17; d« ésta 100 al O., la 18; 
da éita 100 al S., la 19; de ésta 100 
al O., la 20; de éita 400 al S , la I I ; 
de éita 100 a; E , la 22; da éila 100 
al N . ,1o 25; de éita 100 al B., la 34; 
de é=la 200 »l t i . , la 25, y da ésta, 
con 200 al N , se llagará al punto 
de partida, quedando cerraáoel pe-
rímetro de las partenanclai solici-
tadas. 
Y hablindo hacho constar este In-
tsreiado que tiene realizado el de-
póiiio provenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr, QcMnador, sin perjuicio de 
tareero. 
Lo que s« anuncia per medio del 
presento edicto para qua *ri el (ir-
mino de monta días, cantados des-
do i u fecha, pneian presantar anal 
Qeblarno civil sus opeildonas los 
que se coniMeráre» con d»r*cho al 
lado o parte del terreno solicitado, 
segán previene al srt. 34 de la L»y. 
El expediente tlane el ním. 7^977, 
Vión 5 de marzo de 19Í4.— 
M. Lép<z-Bé<i i : 
Don Luli Chacel del Río, Oficial de 
Sala de la Audiencia Territorial 
de u t a ciudad. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parta dUpoilllVa 
de In sentencia dictada por la Sala 
de lo dvll dM T<r buna! de este Au-
diencia, en loi autos e qua a mlima 
se r>flir«. es como «Igue: 
«¿ncaiezani /en/o .—Ssnlencla 
númoro Vslntlilete, folio treiclentos 
cincuenta y nu«v*.—Bn la ciudad da 
ValladolM, n Veinticinco da ftbrrro 
do n>ll üoViclaiitos Veinticuatro, Vis-
tos eu g ado de spelüclón ios pressn -
t»s aulo* <tíi juicio ordinario do me-
nor cunntla sobre r" ga d» CüBtldsd, 
prccoc'or.lc-t del Juzg tdo de primera 
Instancia de Pci fír.pdri, y seguidos 
entre part í t : d« une, como dimon-
dünt^ y ppetedo, D Pedro Lápiz 
Gonzúi'Z, Ir bradcr y vecino de Pon-
ferrudn si cuul no h» comparecí.!o 
en «tta Irsifncla, y de otra, como 
demand.-.Jc y apelante, 11 Ccmpsflla 
da f-rr-Cf.nll-Ji del Nurte de Eipa-
fla, a quien r»pr<ss«nla «I Procura-
dor D. Francisco López OidíBüZ, 
bajo la dirección d»l L-ilr«do den 
Pír^tsrdo Qímez Redondo; 
Par te disposi t iva.«- Pa'lsmoi: 
Qu* revocando la stntencln qne dic-
10 el J. ' ÍZ ce prim^rn InstaiicU do 
Ponf rr,-da con fechf dos de di-
clíiiibrc de 1922, debemos abscl-
Vsr y fbiolvtmoi a ia Compa-
fila da ferrocarriles del Nort» de 
Bipnfls, de la demanda producida 
por O Pedro López González; sin 
expresa condena da costas en nln 
guna de las Instancias.—Asf, por 
asta nuestra sentencie, que se noti-
ficará al D. Pedro López, Insertan-
do an crbtza y parte dispositiva en 
el BOLETIN O F I C I A L de la provin-
cia, definitivamente juzgmdo, lo 
pronnnclamoa, mandamos y firma-
mos—Juan Bonilla.—Qirxrdo Par-
do —Perfecto Infanzón.—J Leal.— 
El Magistrado D. Pranciico Olaro, 
votó »n Sala y no pudo firmar.— 
Juan Bonilla.—Rub'lcedo.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada an el 
siguiente al Procurador López Or-
dófiiZi de la parta panonada, y en 
los «lirados del Tribunal. 
Y para qua tenga «feeto lo acor-
dado y ia presente certificación sea 
Insertada an el BOLETIN O F I C I A L 
de la prefínela da Ltdn, expido la 
presante, que firmo en Valladolld, a 
vainilléis de f.brero de mil noVeclen 
tos Veinticuatro.—Licenciado Ls l i 
Chacal. 
SECCION DE ESTADÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
C l r n l a r 
Con el fin de que los servidos es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población, no sufran retrasos ni en-
terpsclmlenloi, recomiende eficaz 
mentí a los Srns. Jii¡>ccs municipa-
les da la provincia, qua el día eitite 
de! mes príxlmo sa ilrVen remitir a 
la Oficina da mi cargo, los boletines 
corrospondlentes a las Inscripciones 
del Movimiento da la población rs 
filtrado an el mes'actual. 
León, 26 de mario de 1924 — I I 
Jifa de Eitadfstlca, Joié Lemés, 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
• I L A FROVINCIA B B L B . ' N 
Aaaae l* 
En las certlficaclonei d« descu-
biertos expedidas por la Teniduila 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impueito da derechos reaiei, se ha 
dictado por esta Ttiorerfn, la si-
guiente 
<ft-ovldenci*.—Con arreglo a lo 
dlspueito en el pírrate 3.* del er-
tlculo 50 de la Inslrsccidn da 26 de 
abril de 1600, se declara Incunoi 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos an la siguiente rslaclón. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
les capítulos cuarto y stxlu de ia 
citada Instrucción, devengando si 
funcionarlo encargada de ta tra-
mitación, los recargos corraipon-
dlnntei al grado de ejecución que 
practique, más los gistor que se 
•caslonan en la formeelón da los 
expedientas. 
A i l lo proven, mando y firmo en 
leeón, a 13 de f ibrero da 1924.—G! 
Teiorero da Hacienda, Valentín Po-
lanco Garda da la Rnslüa.» 
Lo qua sa publica an el BOLETÍN 
O F I C I A L da la provincia para co-
nocimiento de los InUre.-ício» y en 
cumpüinlento de lo dliaimio en el 
ert. 51 da la repatlda ¡wtruccI'Jn. 
León, 13 de f ¡br. 'e do 1924 —El 
Tesorero do Hacienda, Vul&mln Po-
lanco, 
KelaéiéB ^n* MlM-leraneato se alto 
1 ) 1 
Ignacio Ourch Prleio ILeón IPerechm realnsí 613 25 
León 15 de ftbrero de 1924,—Ei Tesorero de Hacienda, VníonUn Polanco. 
IMPORTE 
F U - , c * . 
Afl» eceném/c» de ¡ 9 2 3 a 24 Mes de mttrso 
Distribución de fondos por capítulos que, para satisfacer la¿ obllsncloncs 
de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propussls de'ia Co¡i-
tadurla, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones «¡¡ ¡enisr 
Oepttnlea 
l . ' 
3. » 
4. • 
S* 
6. * 
7. ' 
8. » 
11. " 
12. ° 
CONCEPTOS 
¡Administración provincial. 
¡Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Obras diversas 
! Otros gastas 
8.158 CS 
2.587 50 
2.134 £6 
21.900 i ü 
8,166 ü'' 
56.839 69 
¿.416 6(1 
SCO co 
1.253 45 
4.931 3? 
T O T A L 106 588 37 
•AST1DAI? 
Imperta esta distribución de fondos las figuradas ciento seis mil quinlen 
tas ochenta y echo pesetss y tr*lnía y slíte céntimos. 
León 28 de f t b w o de 1924,—El Contador lntrrl.-o, Santiago Manovel 
Sesión de 29 de ftbrero de 1924.—La CcmUlón acordó utm.b..i¡-i y qn» 
sa publique Integra en el BOLETÍN O F I C I A L . — E l Vlcepresldcnt*. Moximi-
no GenzdUz.—m Secretarlo, Antonio del F c m . ^ B i cosía:—Et Coma-
dor interino, Santiago Manovel, 
COMISION PROVINCIAL 
DE L I O N 
S B C K I T A R i A . — > I ) U I N I » T M S 
Mes é l marzo i » ¡ 9 2 4 
?fede» 1« CamliWn jirovlnclal 
y el Sr. Comltwlo 4* Quarra U 
egti dudad. h«n flji4o>ira al.afea-
no de los artlculoi <a mmlnlftroi 
militaras 4u« hayan «Ido facilita-
das por le* puahlos daranta al 
precitado mas. 
irtfcuUs ti* sumt'nistns, etn re-
¿acción al sisttm* métrict tn su 
ttuhaltnti* tn rttitnts: 
Fia. Cta. 
A T U N T A M I I N T O CONOTITUGIONAL 9 S L I O N 
Mtt dt mano Añ» eetnimict de 1933 a 1934 
Bl»tr*uci6n da fondas por espítalos e concaptas w a , para satlsfacai lai 
akllfaciones de dicho mes, acuerda esto Munldple can arreflo a lo pres-
crito an las dlsposlclanes Vlfentes, a saher: 
C1AT1SA0 
PtUMt OH 
OBUQACIONBS C)ip»iilof 
0 4S 
1 55 
1 95 
1 91 
üac!*n de pan da (6 decifira-
mos 
fccídn de cebada da 4 hila-
(ramos 
Racién de osntcne de 4 klle-
gf*mos 
Ración (i» malí de 4 kllogia-
mo* 
Sacuín de hierba de 1S kilo-
j rurno» 1 7S 
P.scién de paja de • kllegra-
mos «fa 
Litro de petrdlee 1 o í 
Quintal métrica de carMn. • • • 91 ] 
Quintal métrica de lefia 4 35 j 
UtrodeVIna 0 66 • 
Lus enalt a se hncsn pdbllcos por ': 
ni'-íio ña oí!», periódico oficial para ; 
aao ¡os puíb^os Interesadoa erre- \ 
j-Mia ios elimos sus respectivas; 
rslíe'.ünsE ? cumplimiento ¿ a !o \ 
i i s i iBwto en * l «rt . de la Roul 
sfíer-clrcalnr de 15 de septiembre | 
¡848, I * (!« M de marzo de 1850 i 
í í¿;r.i3í éispoílclones pojtericr*» ¿ 
•ÍJSÍIU». _ I 
Lafin 24 i e marzo de 1914.—El | 
VteepraaMant». Mcilmino Gomé 
liz.—Si Sscretarlo, A del Paxo. 
I . ' 
«.• 
5.» 
4. * 
5. » 
7. » 
8. ' 
11.• 
Gastes dal Ajrantamlento 
róllela da seguridad 
Palíela arbana y raral 
Instrvcclén pública 
Beneficencia 
Obraa pdblicaa 
Correcddn pública 
Montes 
Carias 
Obras da nueva canstrucddn . 
Imprevistas 
Resultas 
Tetal. 
S.959 79 
«.753 41 
10.193 79 
l .MS 97 
10.194 39 
H.774 19 
(91 69 
93 93 
19.535 15 
19.919 69 
419 99 
6.791 81 
106.547 9t 
Leán, a 3 de nwrzo de 1924.—El Contador, Jesé Trébol. 
Ayuntamlenta de Leén.—Sesión da 5 da marzo da 19Í4.—Aprcbads: 
R«mflost al Qoblarno civil para su Inserción an al BOLHTIN O F I C I A L . — 
R. del Rio.—P. A. del B. A. , Antenle Marca. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía censtitucienal de 
Villafailambre 
Pnvideneia.—Ha hablsndo satis-
fecho sus cuoUs correspondientes 
al cuarto trlmeitra dal corriente 
nilo, los contribuyentes por raper-
tos da arbitrios municipales sobra 
carnes y bibidas y el de utilidades, 
formados pura cubrir las atenciones 
f t ; presupuesto municipal dal co 
rrl«nte ejarcíelo de 1993 a 84, en los 
psrlodos da cobranza Voluntarla se 
Halados an los anuncios fijados en 
los iltloa do costumbre de la locall 
dad, con arrfa'o • >° pracepljlado'en 
el art 50 de la Instrucción d« 86 da 
ebrll da 1900, les declaro Incursos 
an el recargo de primer grado, con-
slutantean al 5 por 100 sobro su* 
nspectivas cuotas que marca ol ar-
ticulo 47 da dicha Instrucción! en la 
Inlollgencla de aue si, en el término 
Alcaldía constitacíonal de 
Valdemera 
Ls Junta municipal o da aroel»' — . 
in», Rcorñó la d»»lgnBclón de los I que fila el art. 52 no satisfacen los 
. i D . . . mQto'ot , ] principal débito y recar-
go r»f «rldo, se pasará al apremio do 
seKnnáo grado. 
Y para quo proceda a dar la pul 
b'clldad raglamintaila a esta provi-
dencia y a Incoar ol procedimiento 
de apremlOi enlréguense los recibos 
relacionado* al encargado de seguir 
la e locución, firmando su recibo el 
Ricnufodor «n «1 »|«mplar do la 
factura qu« queda archivado en este 
Ajruntamlemo. 
A t l lo mando, firmo y sello an 
Vlilaquilambra, a 11 de marzo de 
1924.=E¡ Alcalde. P O : El primer 
Teniente, Btrnurdo García. 
Alcaldía constitucional de < 
Vegamidn 
El di* 19 del mes actual se ex 
traVIó da !a p!fszB póbllC"i da Boflar, 
. un jo'o da alio, d« un mslro, p ró 
¡ xlmsmsnt», d» «izada, pelo reja 
i c aro, y coma seña particular, la 
i coln un poco t«rd;h hscla el lado 
S Jcrscho. El Indicado animal es de la 
§ prcplsdad de D. Tlclano P«rnán 
% dez, vecino de Vagamlán, al que 
umctAL ^te provincia para los § abonará loo gasto* do m-snutendón 
Voca'M i:;-tOf con arreg'o al Ría) 
(tiento <ss 11 de snipllíiubre do 
1018. OÍ! 5'.-*¡óri da 89 de enero pró-
ximo pattido. Pf¡ra la formación del 
n,;.:;ilmI»rr>to ñ~ utlllüados, y icn 
lo: íciíoítis «Ig'jlor.ts»: 
Parte real 
O. Jti(«ínlii¡o A:onso, ninyor con-
li buyesit* por rástlca.. 
0, Cándido d4 Fuantos, Id. por 
D, v ion l í Oírela, M. por rástl-
c-; doiitlclllndo fiisra término-
1.'¡. Peor.-, fl-s Lera, id. por indus-
•ri:.!. 
Parte personal 
Pistroquifi dnlca: 
D. Cfüx'.o Garzo López, 
pl'i'ruc.o. 
d. F-or«!iil(!-i Fsrnéndez, mayor 
v'ifínb'.jy.'üí? pnr ití^iica. 
t>. Hipólito Hífíero, Id, per ur-
b:ii:;!, 
O. R g.i o Sorleno, Id. por la* 
'¡i,"t.'¡,j. 
,U!» rsprsjf-Mtxnt» dol Sladkato 
Cf'óüco Agrsrlo. 
_ L.". qi..". ptb.lCÜ Olí (¡I BoLBllN 
Cura 
lf: rt-,, -... .-¡.|.,os" 2 do dicho /alo huta su entrtga. 
¡ideW-. r- 10 de mr.BO da 1924. ? _ Vagamlánjia .5* m»r*o do 1924.— 
El A'cs'di D&nilán MaHlnsz. E: Aicülda, Ramiro Qsnzüuz. 
Alcaldía eenititneienal de 
Altares 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero por más d» dltz aflos 
de Isidro Garrido R*jo, h«rm«no del 
mozo Miguel Anastasio Q irrMo Ro-
jo, de le rnViflén del reemplazo da 
1999. en la quo alegó la *x «¡relón 
de hijo dnlco, en sentido Ivgs), do 
padre ssxagsnsrlo pobre, on c.nipll 
mismo do IR Lf y se anuncia per al 
presente para que las Autorldadas 
o cuántas personas tengan noticia 
da su actual paradero, le sirvan p*r* 
tlclparlo a asta Alcaldía. 
Albores 8 de nirrze de 1914.=El 
Alcalde, José Salso. 
Don Jotá Alvarez Hidalgo, Acalda 
constitucional del Ayuntamiento 
de San Emiliano. 
Hago saber: Que este Ayunta-
miento y Junta d» atoclados, on la-
ilán dsl tila 8 de f rbrsro último, de 
conformidad a le <lispu9*to en el 
Real decreto de 11 de lepllembre 
do 1918, acordaron ol nombramiento _ , - . 
da les Comisiones da la parte real í (U badro S lV.idor Rottr guoz Rodrl 
y p«rion»l que han da prcesder a la | 8U*Z J Cíyna clrcunstnnclo* «on las 
«itlmación de ¡es utlildcde* para la 1 siguientes: hijo d» Miguel a Ua-
formaclón del rtpiirto gsnorsi s< bro bal; nació tn L; guna rio Nsg'lllos, 
utüidads», para cubrir el déficit del ; proviiidx de León, ei día 4 d > ego» 
Parroquia do Torrebarrlo y Villar-
guiár: 
D. José AlVaru Rodríguez, Cura 
párroco. 
O. Constantino AiVarsz A'Vsríz, 
mayor contribuyente por rdstlca. 
D. Víctor A onso, ld»m Idem por 
Mrbaña. 
D. Pedro AiVar«z Alonso, Mam 
Idem Industrial. 
Parroquia da Torrestle y Genestosi: 
Cilut lno A varez Alomo, Cu-
ra ecónomo. 
D, Prsndico Fernández, wtfcr 
contrlbuyrnta por rásticn. 
O. tsntlEgo A varsz, ld«m Idem 
por urbana. 
Parrcqaia da La Majda: 
D. Kat<ban Suárez, Cura ecóno-
mo. 
D. Elíseo Pernándtz, mayor con-
tribuyente por idillcii . 
D. Julián AiVarez, Idom fd«m por 
urbana. 
O. Primitivo F e m é n d o z , Idem 
Idom por industrial. 
Parroquia do Rlolago: 
D. Luciano Gutiérrez, Cura pá-
rroco. 
D. Baidomoro Alvares, mayor 
contribuyente por rdstlca. 
D. Emilio A Varez, Idem Idem por 
urbana. 
Parroquia da R: bledo: 
D. José Pérez Valero, Cura pá-
rroco. 
D. Mariano Martfmz y D. joaquln 
Rublo, mayoroi caiitrlbuyentes por 
rústica y urbana. 
D. Germán Riisco, Idem Idem por 
Industrial. 
San Emiliano, 10 da marzo do 
1914.=Joié Alvarcz H dalgo. 
Don Padro Goíizilez Conejo, A l -
calde constitucional do Laguna 
do Nsgrlllt*, provincia d* L«ón. 
Hago saber: Que a instanctrf do 
Luclmo Rodríguez Gl¡, y para quo 
surta sus efeitos en el expudianto 
Co excepción del mvlclo en filas 
del mozo dicho, allitado en el «Do 
actuiil, por el AyuiiUmlsnlo d.: mi 
presidencia s«slgu« «xpíüicHeen 
averiguación de la resldercla actual 
o durante los dl«z años úlilmo t, do 
presupuesto municipal para el pró 
xlmo «j'reído de 1924 a 1825, con 
los Individuos natos slgulentiss: 
Parte real 
D. Fio Rodrigasz Plórez, mayor 
coitribuyer.t* per id^tlcn. 
D. Jo>é AWiinz A vartz, Idem 
Idem por urbana. 
D. E las G, Lorenznna. Idem Idem 
cor Induitrlei, y como hacsudado* 
Iorait«ro> por rdstlca, O. Ptdro Re-
guiado A}varez f heíedsro? d* den 
Tomái Miranda. 
Parroquia de San Eml laño, Pinos y 
Candemuula: 
D. Joté Aivarez Quirós, Cura pá • 
rroco. 
D. Gervasio A'Var^z García, ma-
yor contribuyera pT riiitlc». 
D. Manuel Garda AlVarcz, ld;m 
Ids.ti por mb.ina. 
D. Pídro A'varcz Alonfo, Htm 
Idem por Induitdnl. 
to d» 1876, tenUniio, por trnto, ^ho 
' ra, si Vive, 471 ños; tu ¡>3t«d<> era ol 
de casado y da t f c'o jori>aeio, al 
, auisninr-fejisc; i i a i t i t /Mputbío 
• de su nntura.ízr.. que fué su ú tima 
r«)iM*riciti «n España. 
5 Seda»: estatura rognoir, color mo-
• reno, pelo y ujo» CMaños y publa-
; do de barba. 
¡ Y en cnmpilmlMto í a 'o di pues-
; to en ai Riglumei'tu Vlfleüt^ para la 
: f-jucuclóndeia it-yú* Rs^mpaiosy 
Kecdiíanite.'ilo del Ején.fi.i, pu-
blica este «dicto y se ruegu v cual-
quier penxim quo tengu nollcl,, del 
. paridtro r.ctual o duraiiU les úl-
timos dlsz ' rlo¿ del «xpretado Si l -
Vidor R-diigu-z Rodrlgus-z, quo 
tenga a bien u.niniilcttrio «I A caldo 
qun .niicrb;. 
Lsgunn - i . Negrillo»9do Marzo 
ds 1924.—2; Alcai:*, PoJíO Gon-
záic-z. 
El pndrin da cédnlii ptrionalti 
da lo i Ajruntamltnloi qu« a conll-
mncMn i s cllf n, pora «I «fio acond-
mico da 1984 a 1925 >« halla ax-
po«ítr> al público, rr.r término da 
pairee día», un la r»pectiVa SÍ era • 
tarla moiilclpa') con al lia de que lo« 
conUlbnyantai d*l corrsífondlanta 
Ayuntamiento pusdan hacer, dantro 
da dicho plato, Isa tsclaroaclatiM 
qu» >csn (uatai: 
Po'to:* é t le R¡b«ra 
Nocida 
Oencla 
Palsclo» ds IH Valduífita 
Pc^ferrfda 
Rlíg" de la V«g* 
Shti EMtb 'ii da Valducra 
Sentirgo MUIfS 
Vu!d«fts9no 
VI¡¡a<'8I'g:.,» 
Co.:fecclonada ln in»trlcula In - í 
duittlal por lo» AyentEtnienío* qaa 
a contiiiUEC.Iln se dotisücn, para «I 
alio ¿cnnómlc. d« 1924 a 25, eitá 
txpussta el público, i¡ut término de 
diez álsx. c<¡ i?. r».í|-':CtlVn Sícrsta-
ría miiiilcípal: B flü d'j qns los con-
hlbuytit'fs por ílehí) concípto del 
corrRípontüehte Ayuntnm^nto pus-
dan h'-wr, d'íiitro ili<l pwzo citado, 
laa rtclfiirit clotios qisn stnn juslm: 
Paladea da la Vü'ducrna 
Sen Eiifbes! da Vb duuza 
Santiago MMias 
Tumlnedo eí lepEitlmlentodala 
cortrlbuclrti! rústlcn, colonia y pa-
cuaila lo« Ayunttttnítntoa qua a 
cortlfiUocISn txpro:en, qu» ha ds 
rtgir en t\ afio aco'iótnlco <>« 1824 a 
25, te hall;. txpueMo al público, por 
término ce (cho rila;, *n Ir reapte-
ttVa Soctetírle mutilclpuk a fin d« 
que loa coiitrlbui entot det oída Ayon-
tanlcato puedan hacer en el suyo, • 
dantro d« dicho plrzn, laa reclama- . 
clones qua í t en iMtaa: 
ErfdRtdo 
PCIBCIO» ¿ t la Vslduorna 
Pcr.f.rrad^ 
Süt! Bftebait da VnllMZS 
Tí.rmlnsáo fi! rr pcrilmlento da la 
contrlbixlín mbírra pera t i uño 
•condmlco 1024 a 25, de los 
Ayuniflmi&írtc* qar, a* sxpreü.n H 
contlr.a;.-cl<Sn y el cencepto que 
a cada cual enm^tpande. as haüa 
da ni!.nif! - fto <:i público per térmi-
no d» oi hn ¡sh»-, i n ¡u Secretarla 
raiiiecilVíi. a f i " d» q»v los contri- . 
buyKi!l;s dt ci'da Aynntsmlemto h i -
gen «ti «1 juyo, cer.lro áe aichj 
plazo, recla.'nícloníi quo pro-
cedan: 
Bncteedo 
Ponfrríad? 
S:in Eitcbf.ii do Val^ucza 
Vt- gas de'. Ci ndado 
/an/a administrativa de 
Puebla de H i lo 
E< proyecto da pteíupuBeto ordi-
nario foiniüí'o p r !a Jur.U edmliiis-
tratIVj y C milslén noinbrttda a! 
efacto, qtiK ha de rugir nn el práxi-
tno riío «con<m!':o rt* 1924 u 19¿5, 
ac h;lte w a e t i o «: púbilco po* tér• 
mlí-o da qatec* d:e5 ea esta Pietl-
dencle, n fi» do oír Ip.srs clamado-
ñas que <;riserittn dentro d t ! pla-
zo de quince dta?-
PutblR de Ulio, 8 de niüizo de 
1924.-EI Pretlicnte, Dlonlílo Q. 
Tejirlna, 
JUZGADOS 
Lipaz (Manual), da 17 alio* da 
edad, aoltaro. vaclno dal A t o del 
Cuitrflo, de El Ferrol (Corufla), pro-
ceiado an causa a» ¿oída en afta 
Juzgado con el número 19S, da 1929, 
aobra robo, comparacerd ante al 
Juzgado da Inntrucclón da León en 
• I término da dlaz dlaa, al objeto de 
notificarle el auto de proc^f amiento, 
recibirle daclaraclin Indagatoria y 
aer conitltuldo an prisión en In cár-
cel de este cspllul; apercibido de 
que d» no V?r!flccrlo en dicho térmi-
no, terá declarado rebalde y la pa* 
rer i el perjuicio a qu> hablora In-
g«r. 
Loán 10 do marzo ds 1924 —El 
Juez 6'. Inntrucclón. Uraldno Q i 
m?z (.;F.rb«|o.«-El Stcretatlo, Ar-
amio ArechaVala. 
Don Darlo Logo y Pérez, Junz da 
InetruccidR üccld«iit«i da sslu vl,|a 
y su partido-
Higo snber: Que en aumnrlo 
£.'ci!dlei¡í« nn atte Juzgado con al 
número 20 d« orden en M rfto ECÍU*!, 
Per dhparo dn frma de fuego y Ir,-
Dcne? inferida! n IOÜ nlftus i * Ota-
re ds Naregurinte?, Vültnlln Mcrlf-
n^z, AiUnlo y Benigna Rodríguez 
Mtirtim z, como a ka doca d«l t U 
19 <k< febrero último, su acordó a 
msdlo d«¡ nresenta rfrecerlaf FCC'O-
r . t i (¡9 dlrhs «amarlo, a loa efacto; 
d»! articulo 109 de la ley de Enjui-
ciamiento criminal, ai padre do loa 
referido» leilonndoi, Belírmino Ro-
nrfgmz y Ro 'rlguíz, que ta halla en 
Buriio» Airea, 
Y para que tergí efecto * l ofrecí-
ml*nto acordndc, se expid* el pre-
asnt» »n Vl'itfrnncn dsl Bltrzo y 
9 de mrrzo do (924 —Durto L- go. 
El Sícrettrlo, MconcI P. 
ANUNCIOS OFICIALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Curso de 1923 a 24 
D'.'.-.^ tU'.» tí\ nróxlmi nisi ubrll, 
éc 101; 14, f.Etí tá fbknn lis matil-
culu par'- los exiniK.is; crdlnarlos 
do eutiftmz!; nu oflcisl d<el praaaii-
te curso, w. >R P^culied da Derscho, 
Ciencia"; y Froscffa y Lí.!rai y Cs 
rrer.! atl Notarlsdo. 
La? taeínticfóa >» prosenia^án en 
¡H S'!cr-"tarf-- genere), ncompíflwdi.'s 
d« lo; ¿t-nchos ccr.-e'pondlsnles, 
e r n z í n d * 52,50 pesttjs por talg 
liüttirif, dlstribttiáat en la forma 
qiis a centlimcldn so Indica, y ds 
tsnto - tlmb.es mávll»,- ¿s 0.10 cuma 
mütrfcnli-5 soi!cli4íi. Pirn laí 
matrlcu'r.sda' prspsrttorio da D:r» 
cho, primer f ño d-o Clcnclss y dsi 
Nüia.'taiio, t f ñcompefls-á, »demá« 
tío: Ululo d-, BschUlür, paitlde de 
iifCinilftiito. !egaliz«^:i, :¡;i su c-iao, 
y certificado de ;eV<:cunacldn, y «o 
exigirá la lürictttlflcnctón de la par 
tony y firma del «olicítantts, por 
meifilo de dos testigos de COÜOCI-
miento. 
El lugreco ds los pr«citudos dere-
cho« se hará en tres grupo» de p.-s-
pe; d: pago: al E-.tsdo: uno ds V»!n 
tu pii'Stus, por dBrí-cho» dA matrlcu 
le; otro de diez, por derechos aciidé-
micos, y «1 teresro de 2,50. por de-
rachos d-- examen, doblando ustlifi-
c«r, a la vez, 1,50 pesetas en metá-
lico por derechos de expediente. 
Les matricula» de honor se conce-
derán, mediante Instancia, dantro 
del plezo seltalado para lat ordina-
ria*. 
Los alumnos de alio* anteriores 
qua aún no hiyan Justificado al ba-
ilaría reVscunado;, unirán a sus In: 
tandas les respectiva* certificacio-
nes facultativas. 
Los que hayan da continuaran 
esta Unfvsrifdad su carrera comen-
zada en otra, acreditarán la apreba-
cldn da los estudios anterioras con 
certificado oficial, y presentarán 
(«ítígoi para la Identiflcacldn de 
sus firmas y personas. 
Los alumnos oficiales podrán pa-
sar a le enteflanz* no oficial rannn-
clqndo ;us matriculas antes del 30 
de vbril, 
Las Instancias d'.birán estr.r es-
crltes y firmadas por los Interesa 
dos, exoratándosa en ellas, clara y 
cr-íf nedamuntíi, el nombre, apellido, 
naturaleza, edud, dasa, número y 
fecha de le cédula personal, B>I co-
mo ICE aslgiiaturas en qua se Inte-
reso lu Inscripción, 
No cursará ninguna Initancla 
que no se ajuste a lus expresadas 
condiciona i , y j : : on-ularán, con pér-
dldr. de todos los rif r-.-ch )*, t*nto la* 
matrfeulna como los exámenes que 
se Vsrlflqutn contraviniendo las dls-
po-.lc onns vigentes. 
Lo que sa h-tc-i pdbllcü para co-
nocimiento de ios InUrosüdoí. 
Oviedo, 11 de marzo de 1924 — 
El Vicerrector, Enrique i)« Eguren. 
ESCUELA NORMAL 
DE MAESTROS DE LEON 
CURS» «a 1923 A 1924 
Matrícula de ingreso y de ense-
ñanza no oficial 
En cumplimiento ds lo qus dispo-
ne» o' R->al deci dió tío 11 de abril és 
19l3yRenl ord n An 11 da marzo 
da 1914, loe aspirantes a lngr»so «n 
h cerrara del Meglatarlo y los alum-
nos de emefisnzs no cflcl-ji que en 
el pr-íxlmo mes de junio hayan ds 
axaminariú mi esta Normal, lo toll 
citarán del Sr. Director en el ms¡ 
d« abril, pr?s2ii!3ndo '-,ÍS la Secreta 
rio d.. esta Esenc ia lo» documentos 
flgj . l tnte»: Instancia, céiulr. p-vrso-
nal, certificación de! acta de nf.ci-
miento, legitimada por un Notario, 
«I el asplrmito BE nnlurai do seta 
provincia, o leg j'lzado por dos No-
tallos más, en caso centrarlo, y c<r-
Vílcucióri fiCUilatiVi qua heri-situ 
qus '•! I;;t:ra;ii>ía KS Yin Vacunado o 
revacunado y no p s í s c - defecto fí-
sico ni enfermada i conluglota. 
Los Inttresados prdtsntarán, si 
no lo hiu hecho su coiiVccvlúría» 
SKí-'iiors.", dos testigo; d-.> conocí 
miento, Vecinos da *sía capital y 
provistos su cídulu p r tc iUil , las 
cuüles l<3f;" tlflc-srán :a fsrsona y 
firma dal asplrant». 
No sarán admitidos a examan de 
Ingreso, ios mr-nor» da catorce altos 
De coiiformldíid con lo precujitua-
&a por m R"sl ordrn de 12 de di 
t l i K i b r * do 1921, s les «jümnos qua 
padszccii defacto f(sl'oo y no hayan 
sido dlspensidos dal mhmo en la fe 
cha en que sol'-'íen la mtitrlcuin dn 
Ingreso, se Va admitirá ésto, -.km 
pro que ellos mismos, si son mayo-
res de edad, o su representante la-
gal, en cato contrario, renuncien 
por escrito a servir en la erj.-fler-í, 
oficial, en caso de que se le* dene-
gare dicha dispense. 
Lo» Bachillere* necesiten í a m 
t r hsber hecho In consignación p; 
ra obtener el tlfu'o corre íprnrSI tn!- , 
si desean acegerte a los b-nefclcs. 
que les conceden les dlspotlclone: 
V gentes, ya an cuanto a la conmu-
tación de asignaturas, ya an cuanto 
al prgo de derecho* de matifculsy 
examen. 
La justificación de estudios he-
chos en otrop cntios de tntsftenzi 
y que no consten en esta Ncimoi, «g 
hs r á por medio de c«rl f ccclonps 
cfltíaif,», que ios Interasndos sollcl-
Uuin en r-qut'llos Centros con la s:i 
tic! ilación rifblás. 
Al formellz&r su matricula, k,t. 
ulumiio* íbonnián lo« derocho* que 
a contlmiBCiOn s«cxpre;cn: Ingrese 
2.50 pesetn*, en pfpel d t prgoa t i 
Estado y un *6i!o móvil de 10 céM! 
mos. Alumnos dc> ír-ssflr.rzj no ofi-
cia!: 25 sesfctt» por derachos An mr.-
trlcí;l-í á<¡ un curso o psrt* de él , t 
pesstae por derechos d» c-x;.mei¡, e -, 
p8|)-; de ii-gos ni Estado y tsr.tc-, 
sellos móViies de 10 cén t imos conr. 
aslgniituras comjrer.dH su matricu-
la- más dos. 
Los que pntesn el fftiilo d* Ba-
chiller u Rcrei'-it i i h'iber hichu k 
conslgiinctón parn el mUmo, tbona-
rán los dertcho* da itmtrlcula y e xi-
men correspoüdieni** a un tole; 
curso, pnr» tener dsrech > p. examín 
de ia* adgnaturcs qua no le* aíss 
conmutables pAt~ ÍK c . r r r rn d¿.l MÍ, 
glstsrlo. 
León 15 do msrzu día 1924.—E 
Secretarlo, Eduardo Lípcz Mcr, 
chrro . 
B-illlo S^ntr'llq (Mcvu»!), hijo d--
Joaquín y d» Roa<ndii, rü-turn: d-
Aig'jnza, provincia de L - A i , uV^cIr,.-
daso en A-gs«»>{ nadó «i 17 de. 
agosto de 1900, d» ¿fíelo fotnsime. 
A» Í12 DfiOi í i r i , de sstado eo; 
tero, pfcctssdo por lu f j ; t s grnV* 
da deserción con motivo d» h.-.b-
fslÍKdo n concfifraclón, comjjrrs-
rá ¡-i'.: til término d« treinta día* > 
t!> el C^pltái' Jui z Instructor dsl Re 
glnilí-nto Infai-terls de Murcia, nú 
nisio 37, D J;*é A'V-.-r.;z Ch;z, r-
sldspH-i en e»t4 plazo; b i)o apere! 
blml.-.nt; qu» áu ho fcf ¡c tuar lo , S'Ai 
d^Ciascdo rf.bíjdft. 
PupttiVfírfi 5 IÍP. ma¡z!) aa 1924 
El Capitán JÍCZ Iiiatructrr, Ju;é A • 
var«z Chez, 
ANUNCIO PARTICULAR 
1 Acordii j.5 por ÍK JufítB edinlnl-rír: 
| tWd d:- LugSn ia c-ntlruccifin del c ' 
i tramado d-i madera del pueots qc» 
í posoa e» dicho punb.'o, con mrtgk 
1 H Im condldoiiea y presupu'JtU. 
^ qi'.ü ebrs'n en poder d« !a r.>km.'.-, t*-
i ndmlíi-n prupcsiclcnit has t» l::r 
| dlfz :'¡.-, la mnñanu del ssis de hbc'.: 
¡i próximo, an que se ctlsbrará In cu-
y bs--ta para uriju&car ¡a obra n '<>• 
| propotlcMi; más Ventajosa. 
Í L?óii, 26 de mnrzo d¿ 1924.=E' 
5 Pretld^nte, Herminio Diez. 
LEON 
Imp. de ia Diputación provincial 
